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2000 Central Washington JV Softball Statistics - 11 Games (11-0) 
 
 G-GS AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB SF SAC HP Avg. TB Slugg OB% PO A E DP FA 
Jamie Olsufka (of) 8-6 14 2 9 0 0 0 4 2 3 4-4 0 2 0 .643 9 .643 .688 5 0 0 0 1.000 
Mickey Lloyd (p-3b) 8-5 21 6 12 1 3 0 8 1 2 0-0 0 0 0 .571 19 .905 .591 3 14 0 1 1.000 
Erica Delgado (of) 9-9 26 11 12 4 1 1 8 4 3 1-2 0 0 0 .462 21 .808 .533 9 1 0 1 1.000 
Holly Vanwert (p) 5-3 9 4 4 0 0 0 2 0 0 1-1 0 0 0 .444 4 .444 .444 2 5 0 0 1.000 
Angie Vessey (3b) 9-9 31 8 12 3 2 0 7 4 2 5-8 1 0 1 .387 19 .613 .459 12 11 6 0 .793 
Jennifer Brown (1b) 6-4 16 3 6 0 1 0 5 0 1 0-0 0 1 1 .375 8 .500 .412 23 5 2 1 .933 
Mindy Moffet (of-1b) 5-3 11 4 4 1 0 0 1 1 1 1-1 0 0 0 .364 5 .455 .417 24 0 0 0 1.000 
Devin Hafer (of) 9-9 21 7 7 1 0 0 7 2 6 1-2 0 1 1 .333 8 .381 .417 8 0 1 0 .889 
Effie Fulton (of) 5-1 6 1 2 0 0 0 1 1 1 1-2 0 1 0 .333 2 .333 .429 5 0 0 0 1.000 
Jessica Trodahl (of) 2-2 6 2 2 0 1 0 1 1 0 0-0 0 0 0 .333 4 .667 .429 3 0 0 0 1.000 
Natalie Kamieniecki (c) 9-8 29 5 9 2 0 0 7 1 5 3-5 0 0 0 .310 11 .379 .333 51 8 2 1 .967 
Allie Shepard (of) 6-2 10 6 3 0 1 0 1 2 3 2-2 0 1 0 .300 5 .500 .417 2 1 2 0 .600 
Kelly Reed (2b) 9-9 24 11 7 0 0 0 6 8 2 6-7 0 0 0 .292 7 .292 .469 21 6 2 0 .931 
Kaci Bridges (p) 4-4 7 3 2 0 1 0 2 0 0 1-1 0 1 0 .286 4 .571 .286 0 11 0 0 1.000 
Angie Diefenbach (ss-of) 10-9 27 10 7 1 0 0 3 5 2 2-6 0 4 1 .259 8 .296 .394 12 16 3 1 .903 
Alissa Cleary (c) 3-1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0-0 0 0 0 .250 1 .250 .250 8 3 0 1 1.000 
Renee Clink (c) 2-2 4 0 1 0 0 0 0 0 3 1-1 0 0 0 .250 1 .250 .250 8 0 0 0 1.000 
Sara Schumacher (of) 2-2 5 1 1 1 0 0 0 2 2 0-0 0 0 0 .200 2 .400 .429 2 0 0 0 1.000 
Nichole Friese (1b) 2-2 5 1 1 0 0 0 1 1 1 1-1 0 1 0 .200 1 .200 .333 19 0 1 0 .950 
Marlo Laethem (1b) 2-1 5 0 1 0 0 0 2 0 1 0-0 0 0 0 .200 1 .200 .200 7 1 0 0 1.000 
Jill Powell (ss-3b) 2-2 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0-0 0 0 1 .200 1 .200 .333 2 3 0 0 1.000 
Andrea Knight (of) 2-2 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0-0 0 0 0 .000 0 .000 .000 1 0 0 0 1.000 
Helene Tannahill (3b) 2-1 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0-0 0 0 0 .000 0 .000 .000 3 4 0 0 1.000 
Nicole Lantau (1b-c) 3-2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 .000 0 .000 .000 8 1 1 0 .900 
Nikki Bahr(2b) 2-2 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0-0 0 0 0 .000 0 .000 .167 1 6 1 0 .875 
Mandy Buck (ss) 3-0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0-0 0 0 0 .000 0 .000 .000 0 0 2 0 .000 
Keri Peterson (of) 2-0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0-0 0 0 0 .000 0 .000 .000 1 1 0 0 1.000 
Heather Kelly (2b) 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0-0 0 0 0 .000 0 .000 .000 3 7 1 1 .909 
Shannon Zahrowski (ss) 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0-0 0 0 0 .000 0 .000 .000 0 3 0 0 1.000 
Tai Mansigh (p) 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 .000 0 .000 .000 0 2 0 0 1.000 
Totals 11-11 32188 104 14 10 1 67 36 56 30-43 1 12 5 .324141 .439 .399243 109 24 3 .936 
Opponents 11-11  300 28 53 3 2 0 22 20 66 7-11 0 11 4 .177 60 .200 .238 214 101 39 2 .890 
 
Scoring By Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ex   Totals 
Central Washington 18 7 26 13 4 13 6 0 0 1 88    
Opponents 10 2 5 3 2 5 1 0 0 0 28   
 
GWRBI - Diefenbach, Brown, Kamieniecki.   Hitting Streaks -  Lloyd 6 (12-18).  Grand Slams - None.   GIDP - Opp. 1.    GIDP (non-force) - None.   LIDP 
- Diefenbach, Delgado, Opp. 1.  Strike Out in DP - Opp. 1.   Passed Balls - Kamieniecki 3, Clink, Opp. 9.   Steals Off Catchers - Kamieniecki 2-4 (.500), 
Cleary 3-4 (.750), Clink 2-2 (100.0), Lantau 0-1 (0.0).   Picked Off - None.   LOB - Central 73, Opp. 65.   Catcher's Interference -  by Kamieniecki.     
Intentional Walks - CWU 0, Opp. 4.  Pinch-Hitting  (App.-AB-H-BB-SO-RBI) - None. 
 
Pitching W L Sv IP AB H 2B 3B HR R ER BB SO SB SAC WP HB ERA G GS CG GF 
Kaci Bridges 2 0 0 19 68 9 1 0 0 6 1 5 12 2 2 1 0 0.37 4 4 1 0 
Holly Vanwert 2 0 1 16 48 3 2 0 0 3 2 4 18 0 4 1 3 0.88 5 3 1 2 
Tai Mansigh 2 0 0 12 45 8 0 0 0 4 3 4 9 0 0 1 0 1.75 2 2 2 0 
Mickey Lloyd 5 0 0 34 139 33 0 2 0 15 9 7 27 5 5 1
 1 1.85 6 2 2 3 
Totals 11 0 1 81 300 53 3 2 0 28 15 20 66 7 11 4 4 1.30 11 11 6 5 
Opponents 0 11 0 71.1 321 104 14 10 1 88 48 36 56 30 13 2 5 4.71 11 11 11 0 
  Shutouts - Mansigh, Lloyd, Bridges and Vanwert.    Intentional Walks - Lloyd 4.  Illegal Pitch - None. 
 
Scores, Pitchers and Home Runs 
 
Date  Opponent Site Pitchers 
Mar. 1 4 North Idaho (16inn)3 RC Bridges, Lloyd (5), Vanwert (12) 
Mar. 9 17 Skagit Valley 0 Ya Mansigh 
Mar. 9 5 Skagit Valley 4 Ya Mansigh 
Mar. 11 1 Lower Columbia 0 Ya Bridges, Vanwert (6) 
Mar. 11 8 Lower Columbia 1 Ya Vanwert, Lloyd (3) 
Mar. 27 5 Yakima Valley 4 A Vanwert, Lloyd (3) 
Mar.  27 9 Yakima Valley 8 A Lloyd 
Apr. 2 20 Green River 3 H Vanwert  HR - Delgado 
Apr. 2 2 Green River 1 H Bridges, Lloyd (4) 
Apr. 3 8 Yakima Valley 0 H Lloyd 
Apr. 3 9 Yakima Valley 4 H Bridges 
  RC - Royal City   Ya - Yakima 
 
Pitcher of record bold-faced.     
Won-Loss Records:  Overall - 11-0    Home -  4-0    Away  - 2-0   Neutral  - 5-0   One-Run Games - 6-0   Doubleheaders - 5-0-0 (10-0).      Extra Innings - 
1-0.   March - 7-0.    April  - 4-08 	  
